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Index map to chapters.
章別索引地図















Armenian lady of Smyrna.
スミルナのアルメニア人の貴婦人
A Greek of Smyrna.
スミルナのギリシア人



















































Persian lady at home.
家庭でのペルシア婦人





















A Hindu of Western India.
西インドのヒンドゥー人






























































Camping-ground, West Tibet - 






























A canal in Tokio.
東京の運河
Statue of Daibuts - Kamakura.
大仏の像－鎌倉
Japan coloured in circuits.
巡回路を彩色した日本［地図］
［上半分］




























Young Americans in Japan, or, The adventures of the 
Jewet family and their friend Oto Nambo
Greey, E.
日本でのアメリカ青年，すなわちジェウェット一家とその友人オ
ト・ナンボー［南方乙］の冒険
グリー ，E.
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